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Nachruf auf Antje Hoffmann
Martin Winter
Am 31. Januar 2017 ist Dr. Antje Hoffmann im Alter
von 49 Jahren verstorben. Dr. Antje Hoffmann war
in der Zeit von 2002 bis 2013 im Fach Mathematik
an der Universität Vechta tätig, zunächst als teil-
abgeordnete Lehrerin, dann als wissenschaftliche
Mitarbeiterin.
Dr. Hoffmann, die an der WWU Münster bei
Prof. Dr. Martin Stein promoviert wurde, arbeitete
in Vechta zuletzt an einem Habilitationsprojekt, ehe
sie durch eine schwere Krankheit aus ihrer Arbeit
gerissen wurde. Als sie nach ihrer vorübergehen-
den Genesung in ihrer Mobilität eingeschränkt war,
nahm sie in Oldenburg ihre Arbeit als Lehrerin
mit einer Teilabordnung an die Universität Olden-
burg auf, wo sie die Arbeitsstellen ohne Fahrzeug
erreichen konnte. Die Hoffnung auf eine völlige
Genesung war jedoch vergeblich. Antje Hoffmann
verkörperte in ihrer Lehre in hervorragender Weise
die Verbindung von wissenschaftlicher Qualifikati-
on und Kompetenz mit der Praxiserfahrung einer
engagierten Lehrerin. Mit großem Engagement in
der Sache nahm sie ihre Aufgaben wahr und setzte
sich in verschiedenen Kommissionen für ihre Anlie-
gen in der Verbesserung des Mathematikunterrichts
der Grundschule ein. An der Entwicklung des Kern-
curriculums für die Primarstufe in Niedersachsen
war sie maßgeblich beteiligt. Ihr Habilitationspro-
jekt hätte sich mit der Evaluation der Umsetzung
des Kerncurriculums auseinandersetzen sollen.
Über ihre beruflichen Qualitäten hinaus war
Antje aber auch für uns im Fach Mathematik eine
liebenswerte Kollegin mit unvergessener menschli-
cher Ausstrahlung. Ihr Tod erfüllt uns mit Trauer.
Martin Winter, Universität Vechta
Email: martin.winter@uni-vechta.de
[Redaktioneller Hinweis: Der Nachruf wurde uns rechtzeitig für
Heft 103 zugesandt und übersehen, wir bitten das verspätete Erschei-
nen zu entschuldigen.]
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